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Restauracíón al cuito y Consagración 
de la Iglesia de San Vicente de Besalú 
El dia 24 de junio constituyó para Besalú 
una de las fechas imborrables de la vida local. 
En este dia fue devuelta al cuito y consagra-
do su altar de la que hasta 1936 fue lí^lesia 
Parroquial de San Vicente. 
Como una de tantaa iglesias de nuestra 
provincià, la Iglesia Parroquial de Besalú fue 
víctima del saqueo, profanada e incendiada 
por la revólución marxista . 
Desde entonces, poco a poco, fueron res-
tauràndose RUS heridas, y en los dos últimes 
anos, gracias a la Dirección General de Bellas 
Artés, Diputación provincial, Ayuntamiento 
y Parròquia de Besalú la obra ha podido ser 
terminada, y la Iglesia abierta nuevamente al 
publico en medio de gran asistencia de fieles 
en los que hizo presa la emoción de acto tan 
evocador. 
Desde la Iglesia de San Pedró la comiti-
va se trasladó en procesión a la iglesia de San 
Vicente. Oficio en esta ceremonia, así como 
en la bendicion y consagración, el Reveren-
dísimo Padre Abad Coadjutor de Montserrat , 
don Gabriel Maria Brassó, quien pronuncio 
asimismo una bellísima homilia en la que em-
pezó diciendo que este acto nos invitaba a re-
cordar y que debíamos convertirlo en un mo-
numento al Amor. 
Presidieron los actos el Alcalde de Be-
salú, don Mart ir iàn Costa, el Diputado del 
Par t ido don Aureo Aramburo, en representa-
ción del Presidente de la Diputación, autori-
dades locales, diputado Ponente de Cultura, 
Jun ta de Amigos de Besalú, con su presidente 
don Salvador Vilarrasa y Sra. Montserrat del 
Pozo y numerosas representaciones locales y 
comarcales. 
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